










































































出所)産業構造審議会 ･産業技術分科会 ･産学連携推進小委員会 (2006),図表集
大学発ベ ンチャーの推進の意義 85
いる｡







ー 大学発ベンチャー 斗 うちコアベ ンチャー ♯ 大学 と関連深いベンチャー















86 商 経 論一叢 第42巻第4号 (2007.3)
学の有する研究シーズを活用しやすいバイオ分野が37.8% と高く,特に2005年度は5割を超えて
いる.2番巨=こ高いのは,ITソフト分野 (30.30/a)であるが,2005年度に若干減少している｡次い
で,機械 ･装置分野 (17.0%)であり,直近の2年では20% を超えている｡｣8
(2)大学発ベンチャーは,その多くがいわゆるア-リーステージにあるとはいえ,経営財務的
に脆弱な場合が多く,現在の政策支援が途切れると挫折の可能性が大きいと予測されている｡






















































































































































































































































｢窮迫的自立｣ ｢開業独立｣ ｢ベンチャー .ビジネス｣ ｢大学発ベンチャー ｣
時期 戦後復興期以降 高度成長期以降 1970年代以降 1990年代後半以降
｢資本｣労働力.地域 熟練 技術 科学.技術
｢労働｣本人 本人および妻 雇用者 本人.同僚.雇用者
出自 失業.無業 下請企業労働者 大企業技術者 大学教員.学生
出所)筆者作成














































会 ･産業技術分科会 ･産学連携推進小委貞会 (2006)が最も包括的である0
3 産業構造審議会 ･産業技術分科会 ･産学連携推進小委員会 (2006)p.11｡
4 産学連携は,具体的には,①企業の大学への研究委託,②大学の企業への技術移転,③人材育成 ･交
流,(む大学発ベンチャーなどを意味しているが,その取り組みは多様である｡























16 先駆的な研究として,井村喜代子 [1973]および北原勇 [1977]がある｡それぞれ新部門形成を軸に資
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